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Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini hingga penyusunan laporan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dapat 
diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga kami haturkan kepada Nabi 
kita Muhammad Shallallahu ’alaihi wa Sallam, para sahabatnya serta para 
pengikutnya sampai akhir zaman. 
 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan 
kuliah kerja nyata (KKN): 
 
1. Bapak Dr. H. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
 
2. Bapak Drs. Purwadi, MSi., Ph.D selaku Kepala LPPM UAD dan Kepala Pusat 
KKN, serta seluruh Gugus Tugas KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
 
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL). 
 
4. Bapak dan Ibu, masyarakat yang telah terlibat dan ikut berpartisipasi dalam 
pelasanaan KKN. 
 
Semoga  Allah  Subhnahu  wa  Ta’ala  senantiasa  menjaga  mereka  dari 
 
marabahaya, memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan pengorbanan 









Laporan kuliah kerja nyata ini kami susun berdasarkan apa yang telah kami 
jalankan ketika KKN yang dilaksanakan secara daring selama 42 hari, terhitung 
mulai tanggal 11 Mei 2020 hingga 21 Juni 2020. 
 
Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan KKN ini, kami menyadari 
adanya beberapa hal pendukung yang menjadikan program kerja terlaksana dengan 
baik dan adanya kendala yang menjadikan program kerja belum terlaksana sesuai 
harapan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas 
kekurangan dan kesalahan kami kepada semua pihak yang telah terlibat dan yang 
telah ikut berpartisipasi dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. 
 
Dengan berakhirnya kegiatan KKN ini, harapan kami semoga semua 
program kegiatan yang telah kami rencanakan dan terlaksanaka dapat bermanfaat 
bagi kita semua dan semua proses pelaksanaan KKN ini dapat diambil hikmahnya 
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